


























na	 internetu.	U	 istraživanju	 je	 sudjelovalo	 388	učenika	četvrtih	 razreda	osnovnih	 škola.	Rezultati	
pokazuju	 kako	 djeca	 percipiraju	 visoku	 razinu	 roditeljskog	 nadzora.	 Učenici	 koji	 percipiraju	 višu	
razinu	roditeljskog	nadzora	provode	više	vremena	dnevno	u	dopisivanju	s	prijateljima	i	u	traženju	
zanimljivih	 podataka,	 češće	 pronalaze	motivaciju	 za	 pristupanje	 internetu	 u	 traženju	 informacija	
vezanih	 za	 školu	 i	 druženju	 te	češće	objavljuju	 sadržaje	 na	 društvenim	mrežama	od	 učenika	koji	
percipiraju	 nižu	 razinu	 roditeljskog	 nadzora.	 Prilikom	 ispitivanja	 spolnih	 razlika	 utvrđeno	 je	 kako	
dječaci	 češće	 izražavaju	 kako	 imaju	otvoren	Facebook	profil,	provode	 više	vremena	na	 internetu	
radnim	danom	i	vikendom	od	djevojčica	te	češće	igraju	igrice,	objavljuju	postove	i	traže	zanimljive	
podatke.	Osim	toga,	češće	pronalaze	motivaciju	za	pristup	internetu	u	otklanjanju	dosade	i	želji	da	
























































deosnimaka,	 fotografija	 svoje	 obitelji	 i	 sličnog	 sadržaja	 gube	 dio	 kontrole	 i	 dio	 privatnosti	
(Forner	i	sur.,	2014).		



























































znanstvenika,	 stručnjaka,	 nastavnika	 i	 roditelja.	 Često	 se	 ističu	 rizici	 pri	 dječjem	 korištenju		
IKT-om,	poput	nastanka	ovisnosti,	pretilosti	zbog	smanjene	tjelesne	aktivnosti,	mržnja,	cyber-
bullying,	 narušavanje	 privatnosti	 te	 rizici	 izloženosti	 pornografskim	 sadržajima	 (Nikodem,	
Kudek	Mirošević	i	Bunjevac	Nikodem,	2014).	Roditeljsko	ponašanje,	uključujući	roditeljski	nad-
zor,	dobilo	je	posve	novo	područje	djelovanja	 –	usmjeravanje	djetetovog	ponašanja	tijekom	










































Nadzor	može	biti	postavljen	na	način	da	se	definira	 restrikcija	 upotrebe	 (koliko	 se	vremena	

















































































Etičkoga	 povjerenstva,	 ravnatelja	 škole	 te	 informirani	 pristanak	 roditelja	 i	 djece.	 Zbog	dobi	























Varijabla	 M	 SD	 Min	(Tmin)	 Max	(TMax)	
Učestalost	radnim	danom	 1.89	 1.971	 0	(0)	 12	(12)	
Učestalost	vikendom	 2.71	 2.634	 0	(0)	 12	(12)	
Aktivnosti	 1.98	 0.583	 1	(1)	 4.43	(5)	
Motivacija	 1.92	 0.387	 1	(1)	 3	(3)	
Objavljivanje	sadržaja	na	
društvenim	mrežama	
2.14	 0.840	 1	(1)	 4.55	(5)	
Otkrivanje	informacija	na	Fb	 4.47	 0.830	 1.38	(1)	 5	(5)	



















18%	 rijetko,	 15%	 ponekad	 i	 6%	 često).	 Analiza	 čestica	 otkrivanja	 informacija	 na	 Facebooku	
pokazuje	 kako	unatoč	 dobnoj	 granici	 od	 13	 godina	 za	 otvaranje	 Facebook	 profila,	 oko	 30%	
ispitivanih	 učenika	 prosječne	 dobi	 od	 deset	 godina	 ima	 Facebook	 profil.	Međutim,	 učenici	
navode	kako	gotovo	nikada	ne	otkrivaju	navedene	informacije	na	Facebooku.		
Ispitivanje	obilježja	 roditeljskog	nadzora	 pokazalo	 je	 da	62.6%	sudionika	navodi	 kako	
roditelji	ograničavaju	njihovo	korištenje	internetom,	79.4%	navodi	kako	roditelji	ograničavaju	
služenje	 i	 internetom	 i	 računalom,	 51.3%	 sudionika	 razgovara	 s	 roditeljima	 o	 sadržaju	 koji	




30%	najviših	 rezultata)	 formirane	su	skupina	učenika	koji	percipiraju	 izrazito	nisku	 (n=129)	 i	
skupina	učenika	koji	percipiraju	izrazito	visoku	(n=104)	razinu	nadzora.		
Pomoću	hi-kvadrat	testa	ispitalo	se	razlikuje	li	se	broj	učenika	koji	posjeduje	Facebook	


















	 	 Posjedovanje	Fb	profila	 	 	
	 	 Imam	 Nemam	 χ
2
	 p	
	 	 f	(teor.	f)	 f	(teor.	f)	 	 	
Roditeljski		 Niski	 38	(42)	 87	(83)	 	
1.331	
	












	 Niski	 Visoki	 	 	
Varijabla	 M	 SD	 M	 SD	 t	 p	
Učestalost	radnim	danom	 1.90	 2.172	 1.85	 1.628	 -.192	 .848	
Učestalost	vikendom	 2.71	 2.795	 2.67	 2.513	 -.108	 .914	
Aktivnosti	 	 	 	 	 	 	
Igranje	igrica	 2.57	 .905	 2.50	 .906	 -.517	 .606	
Slušanje	glazbe	 2.31	 .925	 2.39	 .807	 .687	 .492	
Dopisivanje	 1.97	 1.023	 2.37	 .922	 3.147	 .002*	
Objavljivanje	postova	 1.39	 .713	 1.45	 .655	 .657	 .512	
Praćenje	grupa	 1.59	 .992	 1.75	 .861	 1.311	 .191	
Traženje	pod.	(potrebni)	 1.76	 .929	 1.97	 .906	 1.750	 .082	
Traženje	pod.	(zanimljivi)	 1.72	 .875	 2.03	 1.004	 2.457	 .015*	
Motivacija	 	 	 	 	 	 	
Dosada	 2.14	 .784	 2.14	 .703	 .026	 .980	
Traženje	zanimljivosti	 2.48	 .652	 2.53	 .590	 .640	 .523	
Traženje	informacija	 1.89	 .707	 2.18	 .713	 3.051	 .003*	
Želja	za	druženjem	 1.98	 .867	 2.26	 .796	 2.471	 .014*	
Pristup	jer	ne	može	bez	interneta	 1.56	 .861	 1.47	 .683	 -.914	 .362	
Pristup	da	ne	bude	drugačiji	od	
drugih	
1.25	 .550	 1.26	 .549	 -.187	 .852	
*p<.05	Legenda:	M	-	aritmetička	sredina,	SD	-	standardna	devijacija,	t	–	t-test,	p	-	značajnost		
	


























	 Niski	 Visoki	 	 	
n	 54	 72	 	 	
Varijabla	 M	 SD	 M	 SD	 t	 p	
Objavljivanje	sadržaja	 	 	 	 	 	 	
Slike	sebe	 2.89	 1.003	 3.03	 .964	 .782	 .436	
Slike	obitelji	 2.37	 .734	 2.85	 .974	 3.133	 .002*	
Slike	prijatelja	 2.70	 .944	 2.81	 .850	 .625	 .533	
Statusi	o	sebi	 2.41	 .765	 2.46	 .821	 .358	 .721	
Statusi	o	drugima	 2.17	 .505	 2.38	 .740	 1.877	 .063	
Statusi	sa	citatima	 2.24	 .581	 2.51	 .888	 2.083	 .039*	
Statuse	s	lokacijama	 2.19	 .479	 2.35	 .695	 1.548	 .124	
Linkovi	pjesama	 3.06	 1.140	 2.88	 1.113	 -.889	 .376	
Poučni	sadržaji	 2.61	 .878	 2.74	 1.007	 .742	 .459	
Zanimljivi	clipovi	 3.17	 1.145	 3.00	 1.163	 -.803	 .424	
Linkovi	na	Ask.fm	 2.20	 .626	 2.22	 .587	 .169	 .866	
n	 36	 38	 	 	
Otkrivanje	informacija	 	 	 	 	 	 	
Spol	 3.32	 1.068	 3.36	 1.046	 .184	 .854	
Datum	rođenja	 3.45	 .950	 3.03	 1.134	 -1.721	 .090	
Kućna	adresa	 3.82	 .609	 3.61	 .728	 -1.308	 .195	
Ime	škole	 3.39	 .974	 3.17	 1.000	 -.993	 .324	
Status	veze	 3.84	 .594	 3.64	 .931	 -1.113	 .270	
Broj	telefona	i	mobitela	 3.63	 .675	 3.39	 .934	 -1.275	 .207	
E-mail	adresa	 3.76	 .675	 3.61	 .871	 -.836	 .406	
Religijsko	opredjeljenje	 3.82	 .609	 3.44	 1.027	 -1.880	 .065	
*p<.05	Legenda:	M	-	aritmetička	sredina,	SD	-	standardna	devijacija,	t	–	t-test,	p	-	značajnost	
	




























	 	 Posjedovanje	Fb	profila	 	 	
	 	 Imam	 Nemam	 χ
2
	 p	
	 	 f	(teor.	f)	 f	(teor.	f)	 	 	
Spol	 Dječaci	 72	(62.2)	 111	(120.8)	 	
4.692	
	












	 Dječaci	 Djevojčice	 	 	
Varijabla	 M	 SD	 M	 SD	 t	 p	
Učestalost	radnim	danom	 2.25	 2.139	 1.55	 1.731	 3.507	 .001*	
Učestalost	vikendom	 3.55	 2.967	 1.94	 2.005	 6.803	 .000*	
Aktivnosti	 	 	 	 	 	 	
Igranje	igrica	 2.85	 .967	 2.24	 .760	 6.809	 .000*	
Slušanje	glazbe	 2.27	 .950	 2.43	 .818	 -1.813	 .071	
Dopisivanje	s	prijateljima	 2.15	 1.021	 2.20	 .891	 -.557	 .578	
Objavljivanje	postova	 1.52	 .771	 1.33	 .662	 2.658	 .008*	
Praćenje	grupa	 1.86	 1.078	 1.51	 .750	 3.725	 .000*	
Traženje	pod.	(potrebni)	 1.85	 .994	 1.89	 .899	 -.418	 .676	
Traženje	pod.	(zanimljivi)	 2.03	 1.133	 1.69	 .860	 3.307	 .001*	
Motivacija	 	 	 	 	 	 	
Dosada	 2.21	 .761	 2.03	 .690	 2.499	 .013*	
Traženje	zanimljivosti	 2.51	 .649	 2.51	 .595	 .003	 .998	
Traženje	informacija	 1.92	 .695	 2.14	 .711	 -2.987	 .003*	
Želja	za	druženjem	 2.12	 .837	 2.00	 .810	 1.455	 .146	
Pristup	jer	ne	može	bez	
interneta	
1.67	 .857	 1.42	 .702	 3.075	 .002*	
Pristup	da	ne	bude	drugačiji	
od	drugih	
1.37	 .653	 1.21	 .489	 2.714	 .007*	





































	 Dječaci	 Djevojčice	 	 	
N	 96	 99	 	 	
Varijabla	 M	 SD	 M	 SD	 t	 p	
Objavljivanje	sadržaja	 	 	 	 	 	 	
Svoje	slike	 2.88	 .886	 2.97	 1.035	 -.687	 .493	
Slike	obitelji	 2.65	 .894	 2.55	 .848	 .804	 .423	
Slike	prijatelja	 2.80	 1.001	 2.75	 .907	 .399	 .691	
Statusi	o	sebi	 2.53	 .833	 2.23	 .603	 2.863	 .005*	
Statusi	o	drugima	 2.42	 .735	 2.21	 .611	 2.110	 .036*	
Statusi	sa	citatima	 2.43	 .791	 2.31	 .680	 1.077	 .283	
Statusi	s	lokacijama	 2.39	 .731	 2.21	 .558	 1.857	 .065	
Linkovi	pjesama	 3.35	 1.240	 2.67	 .990	 4.272	 .000*	
Poučni	sadržaji	 2.97	 1.119	 2.53	 .873	 3.082	 .000*	
Zanimljivi	clipovi	 3.48	 1.240	 2.74	 1.036	 4.527	 .000*	
Linkovi	na	Ask.fm	 2.26	 .714	 2.14	 .474	 1.366	 .174	
N	 71	 50	 	 	
Otkrivanje	informacija	 	 	 	 	 	 	
Spol	 3.17	 1.095	 3.44	 1.033	 -1.386	 .169	
Datum	rođenja	 3.13	 1.120	 3.06	 1.058	 .334	 .739	
Kućna	adresa	 3.51	 .860	 3.76	 .555	 -1.964	 .052	
Ime	škole	 3.10	 1.058	 3.34	 .939	 -1.321	 .189	
Status	veze	 3.52	 .998	 3.72	 .640	 -1.334	 .185	
Broj	telefona	 3.37	 .930	 3.62	 .635	 -1.784	 .077	
E-mail	adresa	 3.54	 .923	 3.78	 .648	 -1.714	 .089	
Religijsko	opredjeljenje	 3.45	 .968	 3.78	 .648	 -2.241	 .027*	
*p<.05	Legenda:	M	-	aritmetička	sredina,	SD	-	standardna	devijacija,	t	–	t-test,	p	-	značajnost	
	
Pri	 usporedbi	 čestine	 objavljivanja	 sadržaja	 na	 društvenim	 mrežama	 dječaci	 češće	






















































internet	 zbog	 traženja	 informacija	 vezanih	za	 školu	 i	 zbog	 želje	 za	 druženjem.	Navedeno	se	
može	objasniti	time	kako	ih	roditelji	češće	potiču	da	se	koriste	internetom	u	obrazovne	svrhe	
te	im	ukazuju	na	pozitivne	strane	interneta,	kao	što	je	druženje	s	prijateljima.	Moguće	je	da	





















































































rizičnijeg	 ponašanja	 na	 internetu,	 što	 je	 iznenađujući	 nalaz.	 Moguće	 je	 da	 je	 viši	 nadzor	
posljedica	veće	sklonosti	rizičnom	ponašanju	na	internetu	iako	se	ne	može	odbaciti	mogućnost	
da	pretjerana	kontrola	rezultira	rizičnijim	ponašanjem	tako	visoko	kontrolirane	djece.	Dječaci	
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students	 who	 participated	 in	 this	 research.	 The	 results	 have	 shown	 that	 children	 are	more	 likely	 to	
perceive	parental	control	at	a	high	 level.	Pupils	who	perceive	a	higher	 level	of	parental	control	 spend	
more	time	per	day	chatting	with	friends	and	 searching	 for	interesting	 information,	find	motivation	 for	
accessing	the	Internet	to	look	for	information	related	to	schoolwork	and	socializing,	and	post	contents	on	














dem	Geschlecht	 der	Beteiligten	 im	Umgang	mit	und	 im	 Internet	 zu	analysieren.	An	der	Untersuchung	














Die	 gewonnenen	 Informationen	ermöglichen	 es,	besser	 zu	 verstehen,	welchen	Einfluss	 Eltern	auf	 den	
Internetgebrauch	ihrer	Kinder	haben.		
	
Schlüsselwörter:	Elterliche	Aufsicht,	soziale	Netzwerke,	das	Verhalten	der	Kinder	im	Internet	
	
	
